




HID 122 Perluasan 'Agidah Islamiyyah: Konsep Dan Penghayatan
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI EMPAT [4] SOALAN.
Jawab TIGA (3) soalan sahaja .
1. Bineangkan TIGA [3] daripada persoalan di bawah:
[a] Taw~Jid al-Asma' wa al-~ifat (~lQ.•,AIIJ ~~'1\ J.?y) .
[b] Perbezaan pendapat di antara ulama' salaf dan khalaf tentang sifat qidam .
[e] Sifat-sifat alaI (Jwf ..:J1,4,p) Allah menurut pandangan salafdan khalaf.
[d] Qada dan qadar kawl1iyyah (~fi1 .
2. Jelaskan TIGA [3} daripada konsep-konsep berikut:
[a] Konsep tawakkal (JS"j) dalam Islam .
[b] Konsep Tawassul Syar'ei (~ j) yang dibenarkan oleh Islam .
[e] Konsep walii' wa al-Bara' (~')\J ~"1}1) dalam Islam.
[d] Konsep mengambil barakah (~~ I) dalam Islanl .
3. Bineangkan perkaitan di antara perkara-perkara berikut:
[a] Sebab musabbab dan tawakkal .
[b] 'Aqidah asy'ariyyah dan Mu'tazilah .
[e] Qadii qadar syar'ieyyah (~~ J-U ~L.;d) .
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4. Ielaskan perbezaan eli antara perkara-perkara berikut:
[a] 'Aqidah dan ideologi .
[b] Nifaq 'amal(~ J\.O.i) dan nifaq agama (lli J\.Aj) .
[c] Sifat ma'anl dan sifat salbiyyah .
[d] Rabb (~)) dan iliih ("-'D.
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